



比较发达的西方国家经验, 研究和探讨企业产权制度改革。 并在一定程度上达成共识: 国
有企业中的国有资产所有权属于国家, 企业拥有包括国家在内的出资者投资形式的全部法





有权与经营权分离; 其二是国家终级所有权与企业法人所有权分离。 而这两种 “两权分
离” 理论都是以我国民法通则的所有权定义为基础形成的。




唯一的, 排他的, 而这唯一的产权主体实际上就是所有权主体。 与此相适应, 自然人产权
制度具有完整性和封闭性, 即产权的各项权能, 包括占有、 使用、 收益、 处分等, 全部都
集合于自然人产权主体——所有者手中。 因此, 在自然人企业制度中, 所有权被视为最完
整、 最充分的财产支配权。 相应地, 古典经济理论和立法都把所有权视为四权合一的排他
性的 “意志专用的领域”。
随着商品经济和生产社会化的进一步发展, 企业制度逐步由自然人为主体转向以法人
为主体, 法人产权制度应运而生。与自然人产权制度相比较, 法人产权制度的特点是: 产
权主体由单一主体发展为多元主体。 这不仅体现为所有权主体的多元化, 还体现为企业法






有效地配置资源; 它使经营摆脱所有权的支配和束缚, 成为独立的主体, 使经营者和其他









进程则不同。 我们原来不是市场经济而是计划经济, 市场经济还未发育和成熟起来, 与发
达的市场经济相关的经济、法律理论也尚未形成。在这种背景下建立现代法人产权制度, 必
然会遇到理论上和实践上的障碍。这主要体现在我国法定的所有权定义仍然是与简单商品
生产相适应的传统所有权。 我国 《民法通则》 第 71条规定, “财产所有权是指所有人依法
对自己的财产享有占有、 使用、 收益和处分的权利”。由于所有权被尊为最完整、 最充分的
财产支配权, 相应地, 企业法人财产权被视为从所有权分离出来的权利。并形成了 “所有




有效的保护。多方面的研究表明, 改革后国有企业的 “全要素生产率” 总体得到了提高, 即
“国有企业用同样的资源生产出来的东西总额还是多了, 只是表现为利润的部分少了, 上缴
给资本所有者即国家的少了, 这是由于在分配环节上资本权利受到削弱的结果。” 因而,
“企业亏损问题的背后, 实质是一个产权关系问题, 是一个侵犯所有者权利 (取得利润的权
利 )的问题。” 从企业法人的角度来分析, 由于企业法人的权利实际上只是国家所有者分权




如前所述, 现代所有权与法人财产权的关系是 “权利分立” 关系。 因此, 国有企业中
的国家所有权与企业法人财产权也是权利分立关系, 而不是分权关系。 这种权利分立关系
的实质是国家作为所有者与企业作为占有者、 两者之间的责权利划分。 它们的关系特征可
归结为两点: 一是它们是相互独立的两种财产权利; 二是它们相互制约, 各自的责任有限,
权利有限。
首先, 国家所有权与企业法人财产权是两种相互独立的权利。具体体现在以下几个方
面: 第一, 它们的权利主体不同。企业法人财产权的权利主体是企业法人; 而国家所有权
的权利主体应是单一的国家所有权管理部门。 第二, 它们的权利客体不同。 企业法人财产
权的客体是企业所拥有一切财产物, 包括与投资者注入资本相对应的财产物, 企业用负债















传统所有权, 所有者对企业资产没有直接权利, 国家所有者不直接拥有企业法人财产, 政
府部门不得以任何理由直接进入企业内部平调资产、 抽取资本金或干预企业经营。只能依
据产权关系, 对投入资本及其权益进行监督。国家所有者的权利包括: ①决定企业的设立、
企业的章程, 规定企业的经营范围和战略方向; ②对国有企业法人经营管理者的选聘、 考
核和奖惩; ③享有资产收益, 对于那些既无国计民生作用一时又难以转让出售的产权, 可
以通过股份制改制, 将其产权变为优先股权, 从而转化为单纯的收益权。而对于那些具有
国计民生作用的产权领域, 国家不仅要凭出资权分享权益, 而且要对收益分配比例进行监
导。所有者的收益权还体现为企业终止、 破产清算时, 有剩余财产的索取权; ④产权变动
的决定权。国家产权发生变动, 如国家直接管理的大公司之间的参股、 分立、 合并、 兼并、





即所有者通过确定企业章程的宗旨、 目的、 经营范围等, 对企业法人权利的行使加以限制。
国家所有者对企业法人财产权行使的限制主要体现在以下几个方面: ①企业法人在独立使
用、 支配企业资产时受所有者的约束。企业经营范围和发展方向须遵照章程规定, 如果超
越, 须经所有者同意并修改章程; ②企业法人财产权由经营者具体行使, 但经营成果须接






(一 ) 明确具体产权主体, 包括所有权主体和法人财产权主体。首先要明确确定国有资
产管理主体。 应由专门的国有资产代表机构来行使国家所有权。 从我国现存的政治经济体
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制看, 国有资产管理局可承担这一角色。 应通过赋予相关的职责与权利, 使国有资产管理




(二 ) 清产核资、 界定产权。要通过法人产权制度实现有限责任, 就必须界定产权。要
弄清两个基本数据, 一是由国家出资形成的资产额; 二是包括国家在内所有投资者及其他




一, 应明确企业作为资本 “代理人” 的法人地位及其法人财产权利。企业法人财产是由出
资者向企业投入的资本金及其增值和企业经营期间所形成的财产。企业作为法人主体依照
法律和公司章程对法人财产行使各项权利承担民事责任。其二, 建立起公司制度的法人治
理机构, 这包括在法人企业内部建立起各种必要的组织机构, 如股东大会、 董事会、 监事
会。通过制定各种章程、 条例、 制度, 在所有者、 经营者和生产者之间确立相互制衡的信
任托管和委托代理关系。
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